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heir aim
 w
as, at ﬁ rst, a pure ﬁ cation of the church w
ithin itself, of 
by its ow
n servants. T
his prover a total failure, T
he next step w
as 
to w
ithgraw
 from
 the fold of as-tablisl an independent confession of a 
separate ecclesiastical structure. T
his succeded; ??
.
??????????
??????????????
??
M
ore than one generation is alw
ays needed to achieve a m
oral 
revolution.
???T
he Paris theologians failed in their w
ork; ??
. T
hey never 
?
 ?
 ? w
ith 
grew
 from
 the R
om
an C
atholic C
hurch, or took steps of establish a 
separate ecclesiastical organization, ????
B
esides this fatal m
istake, 
the attack of the P
aris theolozeaus w
as not a steady, ear-nest, of 
epeciﬁ c progress, It w
as a sudden blast of often repeated, but not an 
onw
ard m
arch.
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